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  開催日 ： 平成２１年１１月２８日（土）、２９日（日） 
  場 所 ： ホテルニュー白亜紀 （ひたちなか市磯崎町） 
【第１日目】 １１月２８日（土） 
  13:00   受付 
  13:30   開会式 
         開会の辞           水戸赤十字病院  山縣徳治 
         当番病院あいさつ       水戸赤十字病院  海老沢平司 
         当番病院事務部長あいさつ   水戸赤十字病院  小沼均 
    13:45  会員研究発表 第１部 座長  水戸赤十字病院  野澤哲也 新藤裕之      
①  放射線治療 「放射線治療装置（直線加速器）の精度管理」 
              水戸赤十字病院        塩谷浩之 
②  放射線治療 「Cyberknife Ⅱ」について 
              日本赤十字社 医療センター  鈴木英二 
③   X 線 TV 「JSGIファントムによる装置点検」 
              水戸赤十字病院        菊池正見 
④   業務改善 「健診胃透視検査における業務改善」 
              小川赤十字病院        村田雅弘 
⑤  管理運用「放射線科部内業務改善の試み」 
              深谷赤十字病院        中山 進 
    15:00  休憩 
    15:15  会員研究発表 第２部 座長 水戸赤十字病院  北澤雅人 菊池美弥 
① CT  「死後 CT（DOA－CT）における撮影条件の見直し」 
              大田原赤十字病院       大谷津崇 
② MRI 「3.0T MRI 頸部拡散強調画像の画質改善における SSGR 法の有用
性の検討」 
              水戸赤十字病院        新藤裕之 
③ MRI 「当院における乳腺 MRI検査～THRIVE、e-THRIVE 法の比較～ 
              水戸赤十字病院        西丸貴恵 
④ 乳腺 「マンモグラフィーにおける拡大撮影の検討」 
              成田赤十字病院        島田亮子 
⑤ 乳腺 「当院におけるステレオガイド下マンモトーム生検の検討」 
              長岡赤十字病院        若月英介 
    16:40    東部ブロック研修会運営会議および技師長・課長会議 
    18:30    情報交換会 
【第２日目】 １１月２９日（日） 
     9:00  施設見学 
日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 
  「核燃料サイクル工学研究所」および「原子力科学研究所 J-PARK」 
    12:30  閉会式 
           閉会の辞         水戸赤十字病院  海老沢平司 
―研修会風景― 
   
 
